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Інтерпретація часу, в якому сьогодні перебуває світове суспільство, 
визначає його як «час глобалізації». Теперішня «глобалізація» є надзвичайно 
складним і суперечливим процесом, що позначається на всіх сферах людської 
діяльності, зокрема й особливо на їх суспільному житті.  
Одним із важливих аспектів є вплив глобалізації на економіку 
України. 
Головною стратегічною метою економічної політики України на 
сучасному етапі є підтримка стабільних темпів економічного зростання. Як 
свідчить світовий досвід, найкращим шляхом для досягнення швидкого 
економічного зростання є розвиток відкритої ринкової економіки. Однією з 
головних тенденцій, що характеризує сучасний розвиток світової економіки 
та фінансів, є глобалізація. Процесу формування глобальної економіки та 
фінансової глобалізації не можна уникнути,  але важливо відстоювати 
національні інтереси, формувати національну модель розвитку, яка дасть 
змогу ефективно використовувати потенціал України[1]. 
Комплекс наукових проблем, пов'язаних з економічною глобалізацією 
та її фінансовою складовою - є предметом досліджень багатьох як іноземних, 
так і вітчизняних учених, зокрема таких науковців як Дж.Тобін, Л.Клайн, 
А.Тейт, М.Ширакаву, І. Хоминич, А. Макушкін, А. Архипов, В. Захожай та 
інші. 
Загалом, дослідження процесів економічної глобалізації призвели до 
формування двох основних підходів – прихильників і критиків глобалізації. 
Відповідно, ставлення до процесів фінансової глобалізації різне – від 
позитивного, згідно з яким фінансова глобалізація створює численні вигоди, 
до негативного, згідно з яким вигоди фінансової глобалізації привласнює 
невелика кількість економічно розвинених країн, а для країн, що 
розвиваються, глобалізація має наслідком підвищення залежності від 
світових фінансових ринків, Україна не виняток. 
За рейтингами міжнародних економічних організацій Україна за 
рівнем конкурентоздатності посідає одне з останніх місць. Курс уряду на 
лібералізацію зовнішніх відносин не виправдав покладених на нього надій і не 
реалізував конкурентні переваги України. Доцільність лібералізації 
зовнішньоекономічних відносин мала б бути досліджена на перших етапах 
відкриття кордонів, оскільки далеко не однакові умови та розбіжності 
обумовлювали суттєву різницю між економічними системами України від 
високорозвинених країн. Так, за даними Світового банку, ВНП на душу 
населення в Україні є одним з найнижчих у світі (вона посідає 135 місце). 
Виробничо-промисловий комплекс України нездатний адаптуватися до 
попиту на світовому ринку, про що говорить досить низький ВНП на душу 
населення. 
Через не конкурентоспроможність занепадають цілі галузі, які можуть 
переробляти сировину, а деякі функціонуючі галузі не повністю 
використовують свої виробничі потужності. 
Проведені дослідження  показали, що вплив глобалізації на 
національну економіку України досить складний та суперечливий. Існують як 
позитивні, так і негативні сторони. Позитивні сторони очевидні: по-перше, це 
можливість брати активну участь в обговоренні режимів регулювання 
міжнародних економічних відносин, а не бути осторонь, як це 
спостерігається тепер. По-друге, відбудеться скорочення витрат на 
здійснення зовнішньоекономічних операцій, що є дуже важливо, оскільки 
загальне підвищення цінової конкурентоспроможності українських 
виробників найактуальніше питання сьогодення. Цим самим наша країна 
виконає одну з головних умов поглиблення відносин з Європейським союзом 
та отримає можливість захисту інтересів України та її підприємств 
відповідно до міжнародних форм та процедур, що мінімально залежать від 
коливання політичних відносин з тією чи іншою країною. 
Забезпечення інвестиційної привабливості України для іноземних 
інвесторів за рахунок приєднання країни до загальноприйнятих у світі 
регулятивних норм також є однією із позитивних сторін. 
Позиція, яку зараз підтримує Україна приведе до збільшення 
можливостей входження країни до великих міжнародних коопераційних 
проектів, що в перспективі можуть забезпечити істотне підвищення 
конкурентоспроможності та розширити можливості більш вільного доступу 
до зарубіжних ринків за рахунок зменшення тарифних і нетарифних 
перешкод. 
На сьогоднішній день наша країна неповністю готова до глобальної 
інтеграції і міжнародної конкуренції. Але держава з таким потенціалом не 
може залишатися ізольованою. Тому її пріоритетним завданням має стати 
наближення вітчизняної економіки до рівня провідних країн світу шляхом 
активізації інноваційного процесу, підвищення стимулів до праці, 
покращення інвестиційного клімату, адаптації законодавства до сучасних 
умов господарювання, всебічну підтримку підприємництва. 
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